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中国人学生 12 55 35
































零 30个 龄 你 万 年 理 人 原 个 哦 点
一 21个 一 意 依 亿 于 氧 医 的 要 已 与 印 耶 见 他
二 7个 俄 爱 刻 无 恶 里 下 愿 为  要 暗 好
三 4个 三 想 深 生 相 神 善 厢 上 真 先 长 睡 散 餐
四 24个 四 死 是 思 子 信 实 誓 时 世 此 事 试 随 谢 属 士 输 睡 去
五 18个 舞 我 往 吻 无 回 福 帷 否 网 你 晚 午 补 不 呜
六 11个
跳 啦 念 惹 了 聊 用 人 了 的 药 谅 留 来 很 要 然 鲁 溜 老 
到 对 懒 右 恋
七 23个
七 去 气 情 机 请 幸 亲 今 奇 经 妻 痴 欺 吃 心 直 子 急 紧 
精 辛 其 千 只 歇 吹 洗 起 介
八 16个
八 保 不 吧 别 抱 辈 被 发 把 帮 安 伴 爸 朋 变 追 怕 白 饱 
拜 抛 分 班
九 7个
球 找 走 久 就 旧 解 过 嫁 觉 早 左 着 终 好 到 靠 酒 求 加 
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